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~•-tolorlnl a'oegttlltuvoratlan 
ol•••rrelt.,uloftholod11111')' ~ 
urrrnt thoelauooof U..cootn.d. 
J"'oYidln, lor tho!ntrodu<tlonof U.. 
~onlt.ory Lobo!. Duri111 th put 
Ha&Oo,tlttlll..,<torofUtat.o.bot 
DI•Mon•o•kadnt tho p.oble,..ln· 
oldt nl to tbt lntrod~ollon of U.o 
l.obol, T~• .., .. blurr lor oMulo .. 
t~o•rii-Ofre«rdt on<lothor ... 
(Conllnuadoop..,.t,),, ' , ...._ 
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Wll.ot dld .. , .. u,...,.,en I• the fo!!o•l•c: •F...,.•r<l."-a ponoa •h• alma "'~""•li•l'l•tripa aad eoahoaloo In tJ>. 
lmoudlate!r oflkr tile Guoral E:ll<<'ltt!u Boon! had odoptf'li thf d«Won lnumationol. Who •Ita would havo had on !nto,..,.t fa ottempllftl' to •Mio-
1.0 ult.o all \lieu..,.. doot opentoB' la<at. Ia G'"tcr s~ Yorit ;010 tar.- ,..o.h lhl.o 11"0111' Ln \he eolo mno of tbt ";Forward," a p&por wheN lhor ollollld 
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....., .. l.ojuetloa "CC'iut tho 1. t. <l. l{. u. \hen~r dilcn<g hu•W. ter wllat lu fiiOl mar hlln ben, Lo oot ~~ anr lonrer 10 boo .......at.<~ with Ia 
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Samtary Label On Every 
Garment Next Spring SeaJon 
a ... u.., k ... rot.U..s-di .. s... 
r lol O....rati<JOU'J,t-....,.lnk-
.. -~ln ol S-...h\ho..,. 
«t~t eiMtiM.IIowti<lr.tllollooclolO... 
oenlo ploaol • <hddt<lwojorlt,-..., ... 
u.. c..o-n.~~uou.. .......... woa 
Q40~ofaua...t <ld-. 
a,..u,....,_..w ........ u.. .... 
:~ -=~ :~,-:,...--;:. ~:!:::::: 
c.-.cm•OIII a~ lhlt..,rlort<l~o­
tloa .... ~-">11,- ...........,.. ~ 
lkanol!.aolu oaf~J !11 ~\o • aiD.,.. 
-"'• ,...._ aNI \Jo.o ..,,.n that 
w ....... , .. . ~~o-lll...,olaiLoor~s. 
mialoltlol!oa d.\allo ""•nKII!4 wltk 
t ... -......ft.llel.ahel .... hOW 
.,..,..fnr.,.oollolr,adtloooa.-.1\o 
r~nr ,..,pozac~ to 101•• t~• pro~._ 
of cnf..,..Lnl' tloe llotOflhoLahel 
tlln.l>I'Jr.oottllelodoll\rr. 
a...,.....,,.e..rhlltlo• !,..tnr..UOna 
YOUR Our Co~n"""ir on Filth Avenue BANK IITEIIIATIOIAi. HIOII BAll 
2ht 'Stnet a.d Fifth A-. New Y~ L«Y.,....., Hours: 
SERVE 
lA 
per cent· 
Monday, 9 lo 8 ' 
T• aMY..-
Tuesday, 9 to 7 
............ OoAII Wednesdrt.y, Thuriday 
THROUGH. Special Interest, .nd 
' ,YOOI 
Friday, 9 to .-4 
BAifX. Accounts · Satur<by, 9to -4 
Every Conveni- ALL DEPOSITS MAD£ UNTIL Mo ae, For -
ence of a Mod-- JOOARY 21TH Will. DRAW womi .. All 
. em Bank with lmERfST FllOM J~ARY 1ST P arh • f t he the Spirit ol.a WerWat Lowat 
Labor ln5titu· "l ate• ... ia 
tioa. IITEIIATrOJALIIIOI lUI u.s.~ 
fi fth AYenue at 2ht Stnr.l. M- York City 
fromtlooSub-Com"'llleo oflloe Jollll 
!!'::! :: !·~~ =:;::.:; 
tl>lfollo.-inrletUrtolloo <&On of..,._ 
lu ntra l,.tbet .. do ufl(i,..lhUr-
oJH'Utlooln enfo~tloo Niono .... 
..,....tatlo•o n•eral,..tloo •• of 1M 
Sa•lu.,--t.abel : · 
Co"''"",."' 
., • 1.-1 .. .t' t~ ~I C..•l"'" 
oltiHo l ooi•t-... ol&oolto.,. c..-
~':,.~ 'u:: ';~"f.:.:,":"_. ":0'::~:= 
~·••nlow \~o ... ol tbo llaolta.,- r.... 
?.~~:~t.~ti~~=:~~~ 
:;,-~~.~ ... ;·:::~~'::~ ~=· ·;:~~:~ 
;~··~~::·~~~Elfr::.:.: 
oonoo oU••pllor to oq4f ~~. to• 
;::i'~::~':~:: t.l~lllo1 t~lo •• ••--. 
llorl..,.tloopol--.-t..Wo 
::::{::::~~ri~==~::~:~~~ 
Eou,. ......... rto Np_o ... r 
tiHohloo"'""'"'"'"''""'Uoaoolt, 
... t...~lo •••• "'""'""'" ... ~~-t~r;·~.!.':t.'~:.~.::· !:":!.:~.':~ 
.. m .... toooolrtlooj,o.HI_,.,..., 
for tloo .. ....,. .. aooola<t•..,. .. 
tloolrp .. a looo. 
.... r t loolonooo .. o .. <lltlno,o ... 
~.=~·-:;:;;·,!!-;.<; !."n:t ~: 
=~Jr -•oo to~lo lo• Uoclr oof...,o• 
L>M.Ioor ......... "' ,. ,. . ..... 
- hlloaf.-rn lo tloo l onll&o• -
~k:;"u~"i!'.": ~:,;, :',!'• 
·-.g.~~=~~-
...... ,~t.lftli. .I U S"TIC E .. 
A')urican Ftduatum of Labor Dtmands ~ St11dentJ Eager To Serve Labor 
_Nuo Trial /or Sacco and P !Jm::ttti 
•• ::: :dd~:~~ .. ~~~ .. ·;;,-n~·t~ 
J ....... rnd~n will nutl Wt tbo lion of L.obor now onn71 the Iaior. IMt I~ N'ow Yoril IIBIIIK the autpk:a 
t.L.G.W.U.delerollow.ot tllolaot eotlonlll.othel!.odal .. odywritten,l" oftheLo..,oeforlnduotr loiDenooe. 
I!:I PMO>C...noU..,oiU..A-ricon ..,ftfonaltrwltllthortlonoftlooEI ,...)'IBoStadent:I' C..ftf~nii<OWhlcb 
P~ of Lobor load lotn<luee<l • PAM C...•ention, to Pruldrot Cool· elOMd O.ee•l>n" 30 ood--' rn. 
,_lotio• (No. 4!) M-•••••11"1 IB tl•o 111,.. u" to Gonn1or C... of X..... Julie ... tolllnl upom A,.erieu trade 
llltoreou of Jullllco ud lair plio)' o <hottU tran-ittlor to u..,. U. ul.., "olletolt to """'""to wltlo U. 
....... tri&1 for Sa«o •114 vo .. utll, tloo filii tut of U. ,.otutlo.. ud •·..,. ~ In U. p!odn1 of eoiW,.. otu-
two Jtallu ..orken lo.contonle<l lo queotlnr !Mir .,.,..patl>otlc otW1>11oo.''. donu La Lllduotrr. A ,..nino ftto.aad 
• ~U:o SaU and uulcta<i n.. So«o.Vonuttl defenotlo 11ow wu .,...,,, u U.lo uahr ... c. r ... 
11po11 opllllousnldnc• for Grat do- entori"'Ooewond d""lol•opluiHof "'oroopporiunill .. tootnoLabordl· 
I'M "'prdor. Thll HOOIUIIOD WU Ito O<Urlt)'. The UM Jo now Ill U.C, HCtl)' 1>)' eoll<,.. ollldUIL 
qoe<l, Lo odditloo to """' doWptoo, ll.aJwb of hl&lllr co•pelaBI eou-1 Paul BIOJiollat1!, Fiild S..ntor)' of 
~ PnoiokD\ Xocllobon of t.llo and 1o <l&IJ)' .p.lnU.r now ouppor\. frol<l tho Loque for InduJtrial o. • .,.,..,, 
UAiltd Tolttlio Worhn; 8o<:ntlal"y aU ...,wno.. n.. d.-...lo actiN of "poned that bo l!.od opolu te $0,000 
= !,";"=n~ta.A!:;:e=.l ~~~· ::~~.! ~r"~;,: :-0:~ ::~·~;;:.~~";."A;:~; 
-~~:~~§=~~~·=:~I gi,~~~lb?:§~ ~~~~:E~~~~::E2{§ 
.) Xonii~•• • •• to olitho .ot.llor pro•ploctlonofPrtoldutG-w!ll Mnlolp ol """"' S,'fO. Normon 
oJ,.owla to u.ot "ooloUoe, Prnl· no <louM Uoo lip t.llo f~U ouppor\. of Tlwl.ao " "" liaiTJ' W. Lololltr. oftell· 
..,, c ....... ot tao A..mu. Fodtta- ~,.....bool t.llor .., t.ha4 r lot~f. ~".:~'"::-s ::~':'".:..,...;::,~·'::;j 
Union Banlt NeCrs Four Mil!iQR 
Mark at the Eud of First Year 
...... LIIIUII&IOt Piolilp.LRod.tipol, 
•ftlolrltlr Wtei w!U. 11oo _.... 
.rtaoii&Ak ..... ui.Ld,.sofwlto 
... .,. •-ful ,..w dgrtar IPU.. 
,....Lot oonleo of t.loo -..~u~~­
.. -ll .. lta wort. _,O<IIul..,&dr· 
ri"'•-- • pptoll,..fo. notloo.-
aiLuUoo oiMI<Ieo, wo.Un' ediiQUon 
udci .. UILioeriJ"woro .......... l totho 
otal..otabt' J ...,.BroploJ,ProoW .. tof 
Dioot~ No. I, U•hH lllu WMkn.' 
tloloooo; A. J. x ... ~. of B.....a. • ood 
t.o"'eau ..... oMR.octrN.BoWwlo, 
Di-torerUMA..,erlu.o.Ci•il~r • 
,; .. ·u~. 
Reporufro111theu1l~ru~ 
::!·~~~:=::.·.c ~:.:L:: 
Labor problo .. udNdalct.u&f. Io. 
oplco forotBdeaiOII.,...:\ fortaoeo-
-roll•o•.,.•aeot,CHrler..e- 'of 
tho Coope .. ~o Wpo of A-na 
dHiaqdtll.ottoRopiJ'"OIIpoo .. .. • 
_.,.n~q tho lo:Miq ""'*'- of 
trqoth•U..eooporaU.-omo.-o-1, 
oaddeelaqdtllatthooppo rtu .. Lt:r to 
tkioNo .. kof ~olo,_.tlo orel 
r.--: ~~:·~=~~~nil tlln Lt io 
J<1.1Uoe Wlot,douci>WrofStoplte" 
S. Wtoo, nporlld u. llllonoU.,.u:· 
pori .. ut of <oll..--dn lll oo• 
worl<L••I• Now J orwr tut.Uo 10Ulo 
~~ .";~~ .... oiMio: oooutoto doL-
...... ~- ... Aoopol- .... 
.c.. ....... , _ .. _ 
llowloot- - r--•m 
o.."'" - ·-""-
8A:!':.·~ .... ~ 
.,._ .,_._ ..... 
~ -....,..--~ 
Tl>o l nl<rnollonalUnlonBaftk,tho 
ll........ullut.itott...oftMJ. ".L.G.W. 
U. ... o.t~.U...Lallorud 
fnlomoloopalu"-ooiBIIAte<lw!U. 
lt,lo..~ladtdooJoa,...,. itiL iloo 
lntr•rtll.Ltonlltonc:•. 
T\&S.nkoponed lwtlnmonthoa&'O JUSTICE 
ot llll,.... .... tollkoatllototnot ol>d 
I'Kiknon~~ewltlooupltolotoc:loof 
fiOO.otOwhle••••la,..Jytokoou' 
bJ' .... ..-poo.lll;.tHwlth\t. N-, 
ollor-)'totofulolmeO,I.ho l • 
.... lloooiBon"l:lt.altl--• 
'-lt.. .,...INn"l: .. oi,MJO .... 
-a.~ ....... ou o .. I,NO~IJ ... 
lft"OI\OI"u.-!apKCOIInll. 
TholiMnlolDI.-t.on(>ftbo fn· 
!MooUeui UlliOG BaAk, wiLlclo Jo. 
d""--t.tt .. beotk_...,loodcn 
tl:thtN'_T.,.kt.bor•--· 
to JOOU... ..r-}Mtw•k II wu H • 
,..._...U..tt.loo ...... -u ... .._"' 
olLtuo\IIW oPfll'l.cool o -•lttoo 
todnofloreoolatloa.topprotlolloe 
•f•..U..r &dololoolt:l'o•IIYIU..ao 
- .. ta., ........ .,tloo ._· 
ruQn'-lulloofortLrot,..nt .. 
)'MrO. Tlllobu.trrtt, IIWu iOOI 
llt.o•wboo.rfbottllooatroiAa"-· 
•lttawt.lc.opPOb>IM U..l ot•ooll-
looood-.bltlo,.NOdli.trooot.U... 
AJ..-W...!.Ir 
P~blloM<I eoorr Frldor by, .. l at.on!olloo.ol Lodloo' G..--1 Workan' Ualotr. 
OIL!u, I Woot IIIUro Stroot~, N"' ToR, N. T. Tol.1 (w.,. l UI 
XORRill SICifAN, l"ruloiloat. S. TANOPSJn", za.. 
A. liAROPP, Sea-etooQ'·T.....,.tr. lf. A. SCffOOyU.N,-- llo.....-• 
),f.U: D. DANI!H, IIIIIWIIQ!a" ElfiJe~r. 
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A Dangerous Argument ~ Injunction Proctsf Is z,siJo Ytars m.q 
.,. ~'! ~ausznt 
HI$.,. p ... tlwo lolriJ. ~ tloo tfl,. ............ tloootrqp.loott-· tloo 
Tll< re lo ap • ....,•ut UI'J' popoalar Ha 1o • , _..,atn-o ""l .,. ....... ~~ bual<laJI )!ewer .. tloo rear n• k- law coiU'tl qd U.... <iwi«I'J' ha-
~~.:-:~ ;::.ft ~ :~. ':'~. ~":.:. ::~· .. ;:.~ .. =~ ~ ::; ~~':.. ~ ~ ·.:..:=-::-.. ~ ::.·~.:;:.~~~:=-~ U.:.!'~-= 
·-hro aro loettn • • lha11 :Srii!U IMBObct of II UIOD which 11 .. .-.-~ \ha plaMIIIII &lid Ill& .-triclano Ia few f..U,. I~ H ntu.;.o &lla..~ .... lo a 
........ ... llritloll w .. hro ..... , ~lr a<IIJ dacl&ftd l or" aatlu..U....U.a of • a-o. n.. ..,_, ""• t.. Uoo td- baJ dopo wlou Wllllo.a ..,~ ....,. 
a .. t.llorport}'-A_......,....,,bn ooala,....W.Ioi..,;"P•...u- Mnowuapo-tt<>4ola:r;actioa. If loaeo.J!'atlooJolat MftreWuotK,.... 
:::~c.":!".~oo~~·re u.. ABOoriou :=_~w~;:,W:!"w~,!;.~t'~~ ~~=::.'t1!~~!.~m~ ::!"aa.~n....:;~:-,:::!.~ .. 
lltlwol loo a .pod.a..,.,.u t..,.<&ll po-rofth-atorpalu.Uoafor .pod. plobolanla aooart,looeoulclotopaU pro"Hdl1Uiot.U.hla.11.Pduwlolclotloa • 
••t.ch I'- llritloh wo•ko,. ..., P'"" or lor oolllo "I'J' ""' to Ill ud.) Ho lu.U..r ooaeidOT&tloa of U.. c&ae dll•· r!Pto U>d .totJ of tU l:ldloold...-1 No 
portlou tolr •••h boU.r orpaiiM wao 1M cMJ ... a of tlwo Cool•lu.. Lar hll triiHoMto, wllldllaotod lor...., .... clobltotj- HI.Uod- The Bri\lllo 
= !:'r..:~~ : G:.-~=:: :! ~.~.;:!·;.~:~~: •l, ~~ =-~.:~~ '::::!.~~:.~t=:;.~ ~m.;";!:::'! G ..~~=~: 
tllaaboU..UaiiMStaln.WI.,PU.. ..-alMa .... ._.....,air •""- iau,uatta.. M eo~~Wiort.W """" Hptfor~•P'I~*""",.._ 
!;~~.::~~:.~ -::a•;;.:~~ ~ =~~ .. ::'~7!:"11;',•:~: !:~~~=..:~.:'•II · law duriq ltlo ~'!",:':!u::t .. !,"'~~~fu: 
,.,.,..,..,. tnda • lllulao. Ia a bad U.. record of a conN"atl••· U Ia at Tloo ,.. .... of U.t trlblltlt wu ·- U.t Aaltrle&• &tau .. Thto •-1\M Ia . tlrJ~. loaotaotlhoreconlolareao:Uol'll..,. lut.aadlnupoulblo. Tloatrlba .. 't tloeo.ctantloaof-l ... •po•df-,1• 
No Lal>or .,,,. • IU aceopt tlt.lo lltP- .,. a otaad-pouo~. ,._,. wu ...,._,.<1, ....t lo <rid.- wllkll oao , r tlwo rre•ut ladictoa111111 
.,..tr .... ~•t.wMalt iOI .,.,u..l w..tc.-.ot.ft clMklao a rto-•Liklaowqpu- -...tbttlla«loBiau.i_a ... 
to trMo n !Oinl-. Wllr, tlou, -••t v- dpl&uat tlLoa - .r u.. lohallk ~ "-ttt.. Whn 11M - •tal priYM .r U..lr rlr!lto Iii bo uW "r 
h oa llnbultatlqiJ wltb ......,rd t.. ,._ .alorlu .r S..aol o..,. .. Ia 1M ,. .. .,. -.ttlo.la U.. ...... rqu.l>lla Law aac1 won nlojH .... to . tloo j11rt. 
litlul,actioal almpla facttllltlolaeo&ototonpo.Wd .,.,.. • .,.c-dlailooponoDafCuar, dldloa ' ' U.• ~t-u«.,. <0<11"1-r-the 
WMI •• .,,.,.a.t llttt.eaeotelfSO,I)O(Ibonl ... n&t loob&C-atribantforllft,as"-k- aqaltJ .crirt. lnl\lbataaee,lhle-... 
101 ~:-=~ ':.~! '!':. ':~: :.-:~.":.~:~0: :;:•.;::16;:'•~~;!' '•.~~ ·:-~~~':'~:::::::::-:.: 
•bo-cuM•I tlla .•utlrputo~aal.- wultll. ~theca-tor- c. ...... , .. ,.,..,....-_.....,. . •u.oen.ticiiiMIWU.uaadG..,. ... 
• nlwulllo afAmt rica.ltaf,......,. •-r aa4 Jllllllal>le 1.-11 U..-. tlooparooa aiU.aC..u6tiM- .. atbr.l.o.wu•bt.lodfnm~ 
!:",::'u".·:! !:'Ia":::=. ~~: ~~~~:~ ":~::~.~ :::t; =-~.~;:;~~~d.~.:: ;'."!! •. ~,. utoenU., !tJUpoaaibla 
::~~~: !':"~ ~ :-d :o:~~~; ~~.!':":: !~~- "';~ ::. ~'::' ;:. '"!~~ :~.~~ ::: !:!~ .. '! .. ~!': !:'!'~:!::.:::~~:!~!,".;~ 
oloU..rfaet.o..._ T"Uillritlolt. wort- wloolsdlocoatq-edbJU~ Tlolo lo whJk 1o,..tu.Uadtl>c cOa rt t.oceUMrr-~l.loclttM,....U. IBsllllo""U, 
:\:::..:::~~~ ... to~;:,~ : ..... :.:!~':..'!'"~~ =.·:~~a:!~ :d;.~ ... c:.~~: =~ ::~;::. ~:'"i:~~!:.i:=·:.~ 
tloer..-oawollorp.~~lsed,~\f Jllr&' utata. l.Oooall'll.j•taudeoio-ptof 0011 rt th.o.tltca~~aotuldld · U..tjartodlc-
oa Ilia oen••k hid, ...a -•lld-.rilr LA )ow ••IWlat: .._ lo tlio ""'• t~lnr 1..ct .,...,u to u tloa al will ar ,.,... , tom,t.alioq IM 
· £=::~!:"~!~~:.=~ ~~n::;:~~.~r~~··= T-:u.!;·'E:~=~:~-=:~ 3'F~~:~:=::!':u.".: 
-rea. tloo oleei!Oia af forelp traclt, U.. mtdlo• of tJoeir two ......U, 11M MrioiMI:J \apo.lrM. Bat •bn \loo a r In 1M 8111.o.ta will bo .,., •ore lnl.o. ~~~~;·.:.~ sr::~=d~~~~:~ =~~~~==!:E ~~t:· ... r=~~~::: 
' llrillolo Lakr. Oa U.o otloor h.nd, -IIID p1.o.oo allho .,....1la'l: toa- -"t ftllod, w~" b.a" • rlrkt to p,... • Ualte<fSt.l-la &a ld .. ..,ore In ae-
-por .....,Eallo• wn W pool AiMr- •-..ta La wllklo tao ..,.,. of tloalr t.o..t ...a ltoll for ·, ...... ,. INeauM tanl wttl. U.. •"'•.., .. -. .. 1 at Aiiou-
kaa .. rbtaLa•f•~"'tterpooitlall __ ..,_,..,llooa. Tholrtm••a. tloopa....._ ar\lotklar-""• n .-. lq.llt.. U....wlllouJ"tlo-.lotf.....,d 
~u.q . .,..:.o. .. _orpnloa-tonwl\1-looloopaaaa~tallood. · Wioo• t.loo,......lo MwiiMOILadlewrttiqaaluJottlNfoU... 
U..-t&U-t oftloo ,.I\U.ot ...t~alalo<do- Wlt.lr.aD"r ~W.J..,_t.,rat.o.<ttlwo w.,.. oftt.atAavic&ot- .t. •W.~waaU 
t.W. . 1M.ut& wo loopa tlo&t It w!U ...... aplllt~ lho -ol< Ia lloo of ,.-.'"""~ ... j,o.U,. 00 pi'OIId. Lito to .. ra el Wllllo..a...;. ft&d,lor,....,.taoaalu••bou.riiM I,..U.awtak-"':otlloo-r,...., . •••ciWut..prot..ttlwokl ... or llla 
To WDiiala o....,., aow Pttoldoat to ww.• t.loo Labor .,.Joao ..., P'll .... oll tha .•ore • Jt•ln ,ov.r rlr•t. In dr•"~ Ja 11M ptil., DN .dOH It do 
·:.. ~~;:=::=;~· :;::.::::rE~Ji ,;E; · =~~E ;?t::: ::· ·=~~ !~.:~u1:~-... :~!::!~~ 
Jar pa_,aliiJ .... lao clr.an.cto~. ,...St.oztor. U..~alei.o.npowui• Grut_BriWa S•~ • ..--a. 
. il Our water· Powtr .II 
. II . . 
...,,.o..w .... .r._..t•••• 
Ch-- Aw•"l 
Al -• uiMWat.r.Po.,.rJIIII 
_,......, ,....ta. _ ratlou, 
.I wltldo lodoftloadboW oiiMcoo- • 1 
· tloo "'-"ril"l &ftbolr laoaotaoal, 
' ""'"" ~~oor .... ~a~~a. wiU.•nlle ... 
lltn•for i~Tbo UU ..,..rt 
ofl.lw!C.III..tooiOa llorieolaU..•twt 
w-. Jo tlootwo,.... .. aftlooopoNtlon 
ofiiNAct. •onlloa. UI~pplkationt 
...... .....n-..t,la•ohl .. aaou-ot u.- .- ...... ,...or ........ , 
"-••tloaa twleeU..•.doUJ!I~rwoter­
-r lutallatlaa of tlwo Ualtad 
llt.ato., lllld mora th•a ob tllll"lha 
~ala ol•llo ppllu.Uo.,.tor••· 
tcl" .ol* • o.ok•F......._l ...,.lrtiU.tloo 
,......41111 t • o111,J r••n.~ aad - --
IWt-daf patoatlalllo.....,.woi.W.tloa 
OMII II')' •o.okr tiM PNHPI co ... lu-_ 
For • now llold of lolrhlr proftt.a~'• 
.. doatoJoou t., .. UJwlbo.•a opo ned 
u p'tothohmaln•oolntonoto OYoraii:~'-
Anloa on oppl l<aUODo la• ol•lnr 
... n,.•oJtof tk.. 1o,ooa,eoe ....._ 
powe.-"'oi J, a- an U.. St.. 
LA-....oce,tlta Cala•WaaocllboC.I~ 
radoRi• ........... ""n la.,ponriiJ 
•a•pondM po odlnr "potiao! la• .. tl· 
p Uor ""'"'!•Ioiii an .. lalht oaot 
ol thaSt.. Low..,araiU.-er, a pooolblo 
tltotrwiU.Coaad.a. O.riorlt21-
nu.•-••.UcuOH•frelnateol 
·1· Labor 'Legislation On A World-.Wide Scale I  ;;:;=~.i:':~·(;;~;,:~i5 
' " · . S&.....,J', S.~t~ Aftlto W 1 .... 1. 
1JIIU.hthlo <a"' t lonfll4theArot 
"""~!<<of !Me,....ti..,ol fO<~My l<lf· 
.uot:;. r;;"N:,r.:;~::;': . !::'~~~- ~n~ .... 1"" rn .. ~_.j ;~pe7,;:~~:~ ~::;: ~~·,~;:·~: ~~1!"~.:~;~_::. ::·v.: 
~ ~~,~~ .. :~ "...':"';.,~':".!~: ,.:~:::.~~;: ;;;.::~~;:::\a:.;·~; ~~.":. ::.~·~~~ ~!':~~ .. ~":~ .. :;;: :.'!~~,:;~';.~,~· .':."!:"~ ~:".:!: 
UI!O•I Ill tho fait II Ia a ' Miler fw.· lattmotl~~al .Mil<ioriiJ' lttft and th~: .:.:::~;...~~~·~:•;h;•~l:::~ tiona\ l..ol>or lt .... l&Uon. DuriiiJ· Il•• ?~!~2~~~~~!=~·~: .. £:: · ;~ ::?:.:··~~r"~~~~!~ ::':'~~~·~~~·~~!;:k:~~~ .... ~: ::s;::.~~;~;::·~=~ 
di<l fK ac..deo prier C. tlrot Worid 4omlnulnc cloo.,, Amooc WN few international l>ulo, !. o., In the f~r"' l"'lluelantly •••• hm,.ll•• to rt<tC· 
~~ :~tl;:·r= :::: ;!:"~~::£~:!: ~ .. ;;:".:;: ;.:~~:r~:!~ ~;::!~~ :E ~::::~:~~"1~:r~~~; 
aU foar, ollot"'M .. d UYJ aft ali\L "'lief work "'the ~loll Uld "-•· ,.,.,.~ .. In -1•1 lerblatlon lot oo\ trade uioft ,.. ,........,, ll.ad d~ri111 
:J:.t=~~~ ... f.eton of lot•.,.•· ~~~ ~~~;-::_ ·~':."' ... :~~~';:~: !';; ;:~.C~.:;;:= ~~~~~. ~; ~~·:..~. •.d.::',~~~~ ==:.~~~~ 
,_ falo l lao>- ot Loot ..,,. .. , , lariat 1'1...., to tiM fo•h,....ukkenlo outlmOAt of lRie..,atlollol "lioluliJ P"l'lln•onllinl' for Loo-d'-W -'"1 
ofter tho ,...liMIIIOtJ f'IK~o Ia a~ulo on• to thr ....,,.p\oJH in Ger. • itt....t w~kh r.o udtntondit&c In r<fo""" ud ••"'udlftC t.btlr el\a<l· 
<;...,..,., oa.l r.._ load l>nqbt "'""1· · ouoba ~ltolmattoru llldu>Uiol onol-- llltnt. It de"'ond...t tbeoltolltion of 
=~t!~ ~1 ~!.";~'!' ::.~:::: ... ~~";~,*-:'.:':'.:~;,:~ ~~=~:fe!"b~: !:107-~•c!e:.::' :; "..::r.~';!.~~~ ::~~.~~··.~~ ~:~~=~~.~~.~~d:: 
lobK. It would IIH• tllol, jwt a t U,o J>tl<l looil ond polltlool ol,pllleu~e. thou .... 0001~ .... lc~""•in~ uunlriO), rirhl of un .. ti•e borplnlor. frn , 
· ti .. wbeo t.bt polltlnl power 111 E• r· Alr<HJ l"tiJ Jl&n oco ..,.h fHI• lih Fro on and I"'IJ, bno olr<dJ immirrotlon ond om i• ntlon of w.,.t . 
lo11d hN,boen turnN n or to the iop of o~patbrond oom"'l-tlon ' boi'Unnttflllli otoorrnmrnW•hloh Otl, eto. h hort~er dtmu~rd that 
!':.~: ~r:!.:'!::.r:~ :. ~:'"J[ :•:t!h~"::~'!~~d:,;:~;':O~~ ::;t~ :~1•0;;:l,to;';_!~t~ :~ '::~ = :~:~~;':~d~,:~~·:: ~~~~~~~-~ 
::~•, ... "'.!:'~::e .. e:~·=:.:"U:~ ~~ !:.~..the '.';.~:~~:~::~~~:. formT:! ~;~~··.r ·~ ~;~ .:::.,":.,~ ~: o<><IT•It:o:.~~; .. ~~~.::::. ~':.,;..o;;~;.;• 
!':~~~ ~: • .!,•;n~:-~::-.:::~ ~: .. ~••""1:0~:~ .. ~:"' t~e ll':..'',t.i ~':'...t'"::~;~ ~~~ '!~t;"!,!:~;'.;;',i \.~ .. ·t~.'"~.~~:~:,'"~, ~.! ~= 
Do•ro PloJo fullr •MWU.to.l thio.. ..... ""-lul•l' to dlo,'-orl•po.tionn ....,otrie~ 111 IM~ •IMI bJ the loecin· Conro..,,.u Ia po. rtio•lar o4]fl:tN .. 
T»rnn•o po ... r a fOerw.urbt wilh a otato of alhln wbidoJHW oint: of IIMt Wofld War u,..., ·~,.., tMa p~fll. NotloHo,...U.. Amfr. 
110w oltllaiWIJ ltteo '""'" •Mirr tho ,...,.11 U.. '- of t-• .. do ef n.... tllllrt .. u ... . ~ tn•u•triol •c,..•-•1• iaon Lo.,.r .., •••• ..., .,. .... ,. u .. x 
cootn-1 of tho lotorsolilol.al l>ookon to l,..u....,. .... a~~ fN• U.. e«Ht Ia fo ..... In .:~,.,.,.. M-..M• •• -~.boot on ••• -nd 
ud tan"•• Ia tloat co-11~,., M· of poloon..,or .... o. ""d lho ... etiJ'>f St!ll. the •on• iot ion tloat ••••"''it Utili tl>eoe <"nadlll~ lo ><*ro lo oiol•· 
foee. will untlo~>e to ron ., • l•noy • II- IA6 . ........... ~ o~IWron to <oil i~u ..... tloool le,Wotlon on lJr t llo t u--.f '"" AMtrk• n unt*itotloto ;.,.. 
== .. ~:;""~·==~=..= I :..!·~ ~·.~;n:~ 1! ... ~~~~: =~.:=;·;:~~·.=:t:'::.::.:~:~~ !r:..-:: .;:,.8ft~~··,~.~~;.:!! ~ 
tallwop Uro ...... ftftol.l...,liot<l to. The ... •lor Lahor •utMUI Ia Eu· daotrial ucla H rlfo<IM ...... olill el>l~IOtJin tlto Uftlttoil StlllH. Tlt.er 
~tMr • H• oll otbo< poblir-owo...t ..,,.rou• • • •llt ln ll.tMcltt .,.IBot la<klni'. OIIIJln 1101, I. ~ .. looo thon oloo poinlf'd IHit lhr futllltJ ar the 
~~7:!:~.::'dT~-.;:;;: ·~::.'::'! ~::":~~':!~:·~~.,"~u:~· :.=•;:"~: ~::!~ ::~~. ~:';,~":;;: ·:~~"s":~ ~:·:~:; :: 't~:~ ;,:;!.{;'.. A:"t~.,: 
:.!~ttl~: ... :; ... •f .. "=x:."e':."t~ ;:~:~·: .. :~~~~~:7::".t.;u':...r: h· ~.-,:,:·,::::\.~". n:!,.1t"~;:,:~~;:;"~ ~;::;d.~~::"';, ~:'~~· .. c;:;• u:~~:: ' 
hued, for hu...., ... Oft ..... • •do•o. Tltia mooomtnl •t• ut otop at tbt whk• .. o~d two '-oter110\iopol Stain ,. .. oll' .. trd. 
ontlc~ PH-I lho\ P'!l"llf'On of l>ound•t)' of .... elliott)'. Ia t8t7 -"""'"' " •• • • th'T . ,... ooll.,d con. ~·.,, o wh ll• It u~••~ •• if tho 
tile rMrtit ol• • H lito (lee,... rai]. U.. ftNI lotemoU...OI ••-• f<ft .,. ... ...., • •kh """-• the ftnt In· nl.,... of lntorootlomol Labor le.UU· w.,. !!"' ltr .. dortlt to P&JI' ~· tlto ~of L.o ... r woo held;, ""matlonol , .... u .. io 'tlo• ftol.ta of ' tlon bod Mu loot. · T1t.e m~ I•· 
H l&o ao o -- a f rnoa .. t.w..... %uric•, Swiu.eno...l, w~l•• pftpored 1 factory ll'l[lolatlont On~ of tlww ,.,.,..,, loduotrial ~&ant.,. In tho hrW 
N,...U..... Tllo polltkal . erislo Ill _.a• ol. -""l.politkol t.o.,lalotloa u .. ..,.. .... t.bt probiiiOtloo of • -111 wu o..-,ito It ••4 witho•t lia...., 1 
E,.Ju.IIIOJot. fall ... 1.1. ...,-.,ural fn ol\111dMttlal ..,.11lrito.olto ........ oD4 c~'W l&kr 01 IOicht and Uc- o\lttr _,.!lOft OIIJ fvtittr rlfort lo tloio 
l11ot.olloll .. af tile T~l• lato powr o •os: H,_o laMr io oll elrill&H prohl•ltrd the UN ol paloonotto ••it~ dirKtlan -- l~llle. T ... C.C· 
ood t.bt HMII of t.li.t •l .. tiou Ia .... atria •wl aot 1tr o011•oried btto "'JploDr I• Ia~~~~.,.. Ontr •-1~• liolt •~topti&lt t.li.t~ _ _., • c--
A•rk• llo•~ n-•H tYtt)' U..W • u w to.., a f olu~ry; In lhoo Nok· ~nt.rlu N.opt.cl lhio lr100tJ, li•t ol pl&tlliN pl.u wMoh WM . ..-..ptMI. It 
tllot 11111 ~••• u b te• · ... fo,..lhot U... want • ...,., ria u t lld .. ,.. ho IMcla dooM •utn, W.Md • •••••IG•""""' · coiled lor tM forw~>tloa •f u inlt t· 
,._ a l tl'O lotomotlo1101 ••••1 to all ftcndlq , • .,.,or t•kr. s.. FroMe, Uollaod, 0.ft•••~ ud S'!il•· ! C.,tl""t<l 011 ~ Ill 
To a Defeated Striker 
LOST ~~~·~:~:-:v::·;~ ~ ::1:e::-
Tbe end of a tlr!n:• wrutliq with tha )'UI'I 
Ordrudrre •nd ploddin• t hrou•h aatupld blur. 
DOWNn:~.:~ ~~;~:':~d :t:~,:::~::,:.-h 
· But fur a IMinttltM moment ••. then afrah 
Ttie numbedbraln dunand teta lhobody t ree. 
I y ou ~th:~ou~-:;:r ~::~:• ;:~ :n~ .~~an 
:And ti1011Jb Jht ~nOr wo1u1dt be crutl to kill' 
~..-& tYottahru&' 11MJorment 4o1fD ;without a • trh-
But .•~' t\IIM ."9!114 lnlQ t~ !fo!J "' P.!.M- ~ ' 
. "'''O.IllllrrD., ~!:JsJllllai\_,,IJ&!!!!'' 
/ llli:. Jla .WlTJ', 
By S. A. Dt! WITT and 
BOARDMAN RO BI NSON 
. J.l!~ .. :~.!,;C E _. : . 
· PIIbllalloell ~ FrWa;J ~J U.. l lllolrMU..W t.Mia' G..-l W•Dn'UaloD 
Moo,' W~ !No 8\>wl, Ntw York, N, Y. 'fel. o CIM'- tilL 
KORNS SIGIIAN, Pnal<k:nt. $. •YANOFSitl', Eolltor. 
A. BAROFP, ~-~an-.r. II. A. SCIIOOLMAN, B~ol- )II~. 
' liAX D , DANISH, MGIUIJl'lllJl' EcilttW 
8gb.crlpUoooprioo,..-(ol la..t<a-IL.00pe-r JCU 
Vol. VU,No. 2.. Friday, Januaiy 9', 1925. 
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""":""- ... --~""i."t .. ro::.:...c·=-·==-·.:-.. :t - - ......... .. 
II 
, • , • l ~ 
0
bul:g I~ reeommendatlone. 
' Jtlaa.firretutablt~f•tt a ll tynlulcommentte~thecontrary :~w;~~':ed6~~~~~h!~~~· t~-:tn:~c::~~ !~.;::a:J:~ !h:::~ 
' -1 
Y '_,_··.: .. . •.•. 1 __92,_ .. :'4 In 4 _hl,' .. 'e.'rica'n ,·,· tfld~stry -:- II ::::~~~.;:.-t::·:.~~"'.,:":!:': . ~,~iiiA-=""'=\·,..,====~==~~==,;;.=;======'l : ~~~~~c:~~l7.~~:a.~· 
.~·;,', '.'.', , ::':~····· A Sur,v~1~111nd A Fo~;~o~t ' !~;~::.:~:~.':r~~:~;-!,:· ~, . 
·-~=~~!J>~.~~~ ::u":,-:::,~·~:~~:~· ~~~.::=~~d::::o~·r:~: ~~~7'!-E~:.:.W!:Z::E~~; 
Stafa ArlaiJ I ttl. Ttl- •u tiro\ W,.rld UPHtl U.. lallcr. Yir'l1li.DJ • the aou.blo noeptln of eon, .!I U.O lot laero...-.1 ud tllot tilt,.. will M " : , ,. 
o HIII,.....UYelJ aaenaU'olporiNo! .UU..•••rufp~tlo.u.U..I l,.portaDt p-al"" ncl•lc"d dttldtd ~wal•~• of 1• ••rn-11 ;,. ...-. 
--!i:\~:~~~::~t-=~~e ~~=~:r~~~~::~~~~:~! ~~.;.r~~:~~='=r~ ~;::~:~:~~~~~:~;~:: 
~~~~:::~t7!~~r~;:: ~~~~~t~:::;!::~~~~: !!:~EE:~=~:;f:~u~ :=i~~:> ... ::_~;~:~z~·a -
• dttline tott. l• •11<1 lho d•••ard The fel!ort !J> notaln the 1 ... <1 of flu for'~""'"'"'"'" Tho 111Uda<tur- "" • ell V<>Undod in more oubo~lloo) 
!:.'."!.~'~:!.~;'~'::;:'~! ::: ::1!,"::'!:.::, '!; !e;'.O::.";I!: . ~11 ia!';.!~'!.':-.,r~:, ·: .. 'h~"'d.::!~l~~ ~rn~~~.~:"'"':.~~:~'"c~.!:.,= 
~!~:::;.:;:!;:~·!:;::w2.t~.m ::~~=::'.~t~...:~~:-..... ~'!";::· ~~=.,:~~~.·:r~~;tt::~~:.-~·k·. ~:~~~:::·,·=~~~~:::·.~~u: . 
. ~:£-'z~::~~=i~.!:::i;.:~~?~ ;::~::·.•:1~1};;:,~~~~·:~~~ , :~!.',...,.~ •. 't.1d mo«bndiH to !~·~;;.~::~"::!~f:,:~~~:.,:O.:; _, 
U.. ie t f tlto It- I ~I lt :::.• ~ !~':"~:: ~:~~!~~~ ' :.~;:o~~.~~~~:~~~lo~~~l:l~; ~·~:; ~~n~u~! :.:.~:~~"::.':~lor fa. ::.~~%~~o~";~=~~i~:~~:::: - :~~ :!o~ .. ·~;:~~~;;~-..:·~~ · :,:•':::~~" ,.!:d~~'J •• :h11;~!a~·:~ l'lullr the uptutl' in bu•in .. o d=-
t .. tu~<fO:rtlolu dr<1~pd twuly. four bly \he f .. t . \hat o~r Ioree f•rmiDI:I • iharpl~ after ollhteon montho of ~~:w!!:'.1::~', !';:':,.';'.~":::.1;";.:'~..,': 
,., Uhl from tbe blrh poi nt In bt.~;~:h Jl<pulotlotl'woo oulhrinl, ond had !or • bl1"--oPf«l ~ulldln&-. 1~0 prulno month o of dollnno. n.. ~0:: ~; ::d~~~~:,·~~eJ;~.j,:~a!: ~:r":.:r:~~ ~i.: :~~~:~::·:~.~ :.~ olll~l~~~:::~~:•;.~";:r:~~:h:/~~ hntl •lo•n>out~ bu,l~~ whle~ thon.., 
::: !~'!~,:~d;h;••;::.;~~~~ ~~~ ~~:~~~:~~~~~~.;~"n'•:.~~ct~!.'~: . !:;:=b~1::'in ~~~:.;~r~~~~~= ~:::d .~:!::":,-~:~. ;;.~,1~~ k:: 
I(Ono rol. , A!Ml\l!fr nt.olandlnl o•e ; ..,. Gt rmur. Frtncb frt.oeo mo.. ::;;~:~:t.:':.! ~;-::.~~ ~ ~:~~:. 
;.":.t:~~~=~":t~~~·~~~P~:~: :-s::~d~~bl~•ln .:~~;,fr::d '";.~~~::~ . ~::o~~: ",',::;:'" .:~~~r!"'~.~ 
\bou1h POt .elo,..-n<,.l ollrnlflune,o;: ,.. .. u cloood tho roor •tOo • llollor COOl-, fumlo!IN fortlle oeil !or tM, 
wu o rNl fo<ll>r i.JI ,.,.. lod""rl.oa; • u<~~ nlllt, enlf \hlrten rut.o de«tlopmtnt o! tM """"Inc. 1! "'1'-
oo U. oll>ot llo.n4, ond of fulftOtn'• . loolow ]lllritr. Tho .... pton« of tlto lollr In•"'~ ,ro.~.,.tlon oltoald M. 
IIIO,.UI. .... tile lublJit)' of Amor. Do.wt" Pion OP<ntd tlio war ·"' tho lnd~Hd lor too low lnt<r...t ,..., .... 
lo.,.lndttstg, l,<lllacl~htoob~ .. -ordol .....,... • .., ol : -coraoor, ohnJd.....,ltlnboJ:dioliiP\Ojl~ 
t:• ;~,.:::..~~':.:'~:.:"~~ ~~ • ':!""~1';= ::: ~::!.: .. "'~~ sto<Jio, tl>e o•cftlul n.oll wn\d ~ o =~~~~~';,..~~~~:·; ~~.'!: ~';::~:.r.~htl~~t~ ~~-:E:;:~=~~~~.::j· 
::~~!Jz=~~:t~ :5~~~~=~~2~, ~~§:~~~:;§ ::::~;~1.~~!::~~-6i~ 
e ol tile·~ J• , ••rld ol>o~ <oop!N with • ~ ud ~'no,.l!ot.-helped toWard the :!':'! ~ ~~~·~~~::~·::: 
~:., ~~~~~~~ ~rui=•~~-~·::=~1-:J"; ' :=•~aaoefm.::::·,.~'!•~"':; «MinJCII<l"'tloatobould MuMI4-•:;•JL01; ,~,... ~;;., rr==';!l~· .. , 'i;', ===;;=.e""";==;=;;==,~=;) !'!.la<oar>ectlon wltb wbotliu loot0':'-
~;:o~l:~, Cdrt:Y,' onl ~:.'~~:~~~~~.:~r~~.4~~~- - ~,, ;;-::.· 
d. Tocltojoot""• , •v~ ~ 
Tb!IU.lrilpe.rlod 
tllro•rb<ro~ .l.benmalndoroft~~· r. 
ltw&~nrr.,..rkodlotheotook"'ar. 
ht, l>ui_Mu.ti>J•n ao\k .. lolelnptO-
•'I>(tl.oo u cl tnldo 1•10001• tl>tll)• 
•l•K. \ '!).1 ltOdtMorkct 'dort•Ool a 
~·!.~~~~~:<t~:~;ft!~::: 
C..Jld,. a1>4tMJcelal•• <ialcoto! 
:: ~=Jl"~~.~~;.~.~t 
Hot- -Ill wblc~ tlol1o ohyt!1111 
-.M!ioYodUI ... w. Purtlocr ota• 
tlotlcold<UO.<onrialtlto•ontbof 
NO'f-bu..,.. oloo 1M apo and 11owao 
eftMoatiror•arortJftero .. forillo 
X.natrh• •ariuwblcb follow: 
•1a1~ u,;, to ft1h1 wl>tn. ,• ~ Ff\hlnt'• .•ilhl, 
... nd rou'ro mad will> tl>o ,tbrlll•"" tile rltn"; 
ll(••.urto<holfwhJ-n .'[l<llll7'•nur 
• ADd wallow In llft;d~ :\1111 oro f<lr)', 
l\'1 o dil'ftront Kftl 'wben ooerytlolotr'a w,..,, 
11'h<n J'OU' rr foollnc infomollrmorllll;' 
Who lt'o t<n acol11.1t one and hopo t~er~ J. oonr. 
Bo<kup,littl•ooldior,Ud<hOrJI<. 
;;.,~l:l ;~:::~·~.~~e ~i"'~ :~::!~· 
a:: :.bt:.~l(:.::::.. ·~:r=p~r ~~n:~·,~., 
' Wlilo a <booor, fMr~'a the •n of God'o <il<looi.,., 
n;,.,..,.""<Ufilbl.tol>t,.<n'oe•nl>tltrht, 
1o\hollluw ... oon6cl>twl>tol>e'oloolac. 
"Tlocrcarooo..,.whodr!ftoutilolh••-rt.o oldoulol, 
Tho.:':' ... ~::.:':" t~:!.'t~~·,,:~~~~:; . 
. au ... oeofa l>o .. nlolollow. 
Butl tlaborwliloHat,•adtocl•• otroarlwst, 
J'orll>oow<ol- ondloteftlw-cl•lor; 
T•l>tlp lolb aloorwitbo ha.td on4 a ... ,. 
Wbr llwre'o tbr ownt..,oobiae ol lloir.r.~ 
und .. l)ifti<&U"''"hlcbbrHdw•n.. 
, ...,, .. .,.d ••portoolmorchu•lloton•l 
olcopltolfro,.thoUnhecllltotto dut· 
lr• the <lo.dntr mo~lb ~ ~ 1ho .JOAt 
worother..Ul\O!illl•lf n<ra!IM:ttcr· 
oncnt or J:""'P"' " a!l'olto, on~ tloo 
o~tlm lom o••• •~• fula ,. I• ha.<«l 10 
~o lnton•ldortblt d<rtoo upon tho 
~::.01o:~ lurth• r v• ••r•" In tbllo dl • 
Aol>clore m<ntlouJ, t~• t iHtlon 
of Mr. Coolldlf, wlt~ a C.orr•t ,,.. 
poO'\'oOt "10!o ud ... ,~ lo ~o \11 
Wloatwlllbethe reoultlf UUOHll. • 
~n~~f:ao~;~~~~7,';"~ to•anl U...Jr- , 
..,...,,.,.,..,llatth• n•ooorrof Eil-
"'P" "Ill fumlob la l'll• mork<IO for ,. 
~~:;·;::.~:£~~~~~"~~!~~- . 
blllt.otcd<ountriu! HDw<h<.forco-
•"'PI•.unG•nn ... r pOJ"the lade"" 
nltJ- oUp ulot...J by tho Dowu Pion 
tllanbtthii'01fllhetu re ond ... port 
1 ::,.';m•ndon •"'.""'"" o! ·~n:ha..: . I d~~ :..":':::!·~~.;'.;h: ~~o:~::tc':; 
l
f romol>etltiOondo!ordwcUIJ>ptlle 
nnot..,otioa of •hi•~ woo nf&'lodod 
dorin1 th• •or ,......_ Tho !Mootrr 
llo.o lootlwnmakill•lnf'O&dolatoU.. 
O<ou•olotodohort.on Uowlon1""' 
foreltwnl eat<hup,oDd•UtU..a t 
I ... :~:~.:( :'~.~':::::·;~r .~.::-: 
llncop\bo\ootl! ll ow loo1 wUI unut l"'nhaolal ' power k oollkl•~t\o alloarb tlto ],.. <rHIInc output of l~d ~•trlu! Will 
footorrho;,.ntorlu&voialw<ome loP-
heo•r ""d m<«h•··ll' oUI•to onr. 
""'"~...J! 'fi'IU ''"In rioo ropidly 
onou~h oo tlwot throe •hrl•.,. un bo 
~•pt '"'PtJ! 
Will ou oh••r m~n•J and.lorp 
::C":In1 ~oi'!.:~~:J•;::t ~~~~= 
... ntuollt loUowl ol br o <OIIePM1 
lftht .. qu••llontandmonroi)M'i. 
tould ht on.ow~rod with .. 110.1My, 
thon thornrhlr ..-ll ablo p...tlttlon• 
.,l,btkmodo. llutlltloorun .. t, 
•• w .. Jwlln1 tb(t <•.,~ot, \hull !. 
~;~.~~!iJil:;~,.~~ t{' 
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w ........ C...Iolololoolol..!••••' 
Hlctl wac-o uol low eoot of pn:MI,..tlo• and low ••roo ... ~~~~ ""' 
ofprodactJ.o...,.,.paaynellather,dt<lo...,.ol>lol!otho, OAI'roduellrltr 
CooulaOIIIUIIonBrlek laduotn,Juot l"'bllobo.l br tho Bunu oft..bor 
8 \otloU .. of t.loo UnltH Sloln Departmut of Labor. 
b tho low •OC< plaata of Con .. etkwt oad MauMbuMUo tllo Jal>ot <MI 
lr. .1.41 ptr 1,000 brick, wllllo lo U.. ·~b •oc<t plu'" of IUlnolo tile )&Mr 
not lo k1 u.sa. ~ 
Eo.nlotkOoll'trunoamoreotriklnr.,...,parioon lhanout~at~"'LPoll­
tl•o ~ar:oi"CC' por .....,11 In lo• .,.ap Conneetkut and lola-.:huHtU are 
U.3.U, •hUe \11 hfrl> .,.,... Ulloolo t M oamlap n&<b 1311.13, 
Wlt.lo n oJ>kt to qu.anti(J' of 011t.pat, 1M "'"" In lo• ... ,.. Couoel.l.tn 
uui.XuoadouooU.prad...,e 't~0.5 briok pormanhour,whit. th001tpa1IU 
hiP ..... IDI,..Io lol,HS P<'1' ...... t.o .... · 
of ~::. -;:~t:.""'plled l>:r WlUiam P. Klrir, opedol •rnt of t ile Bmreou 
---, 
c..-. ... M_tlll..-.Citlze-o 
Tbe Slate Coml0balo<7 BlU ,...t. '- Ia tbc lllinolo 1.<-r\oi&U.ro, •n• 
tbc Su.t.o Fedu•tlon of t..hor ..Ul nao• ll.allrht qol"'t 0.11 ...... , .. 
Theloillhaaoppoo....thotMlu.tllor ... Loc;.laton"&,Udtuhtl-•ont 
do ... toddutbotfon•pabllc ... atl"'tntlhatorc•nl .. <l Lobordenloped. 
Tllctnclaunlonlata,loo•"""'•'naot r..tia&"onputrldorle... Thor on 
orJ..tt.o 'tltonooarufabeuofthoHwho.,.oaldenateooJ OIOmofmlllt.ary 
pallcioor lo t1o1o Su.to. t 
J .. o.....,phl.,oalloio ... bJo<t, •riUea b:r V;.torOiudn.SeeroU....,of 
tbc lUiaolo 8U.I<I J>t<lenUonof lAbor, It b docloN<I ttoatU>nc 81010 Con-
-bala17 blllo ore th moot donpi'Q'ao 111oooaru onr ~roiC!nted · to tM 
ll!laolll.ariolatura. 
Fo&.St....,Sal.ooKonr 
A nn•r of foko ......... 1 .. \III'Q'a,tiO<It t.llo c001olty u.,.,. lhot thio 
1- will ..,.,oau to obi dollon for no<7 -•· wolll&n oad ehllclla tM llaht<l 
St.ac.u. Tbelorwo-otcantdbtno,.on"'Looeudfuto<1•orken,elllell:rof 
fo..,ipoWr\11.. Tlrollllrtr...tporeopll<l-ofon:rta...,or~apoflowao, 
ort:rdoDan,•u...,...rteot~Mru...U.I.oolnt'tow""laJ>ea~~q\1taalo. 
Nut to Xi<~lru. OMo u• Ja~b oa, U.. l..!utrio.l ~Pon,_,\1t..,la, 
New Yorit, Jf-lluMU. o.d to • lno ulenl Ne• luot:r-lt tW buri .. i 
~-~lall>ec001alty. · 
,........,. ••rlooc r ...... Hit. u..o-• c • .-. 
Tltoof,.....n'p•rtbolntpoworu~latcri<olt•nolpnwiaetolt 
... eo~~..,, ac<enllllrl<l ll>e De<-bc• nport.rtho UaltotdBtalu ~po.ttaou< 
e fAJrieulto,. o•tho pri<ooltaotioll. 
"'TM purt!r.oobtc ""'"' Ita,. Ia buM apn tlla ""loo of thlrt:r fa.,. 
pn<i.•et.oco•l>lMd •ueboa~obla f.,. .... ..,..ta.Jto .. l prad11d11 uti It 
pla.cad ot oiPtJ .. IM for N""••Mr, ao co•po,... •hlo atn.t:r for O.tol>tr, 
a..! •it.lo..,. ~ud..,d for tho reo.r l liU, •~kh b .... ao a bo.oot," <IHI&no 
tb.nport. · • 
'"rloopl.,.hoi••l<•te• purdt.ularpow...-offo,.. pradoctolhatUcl 
komadedari,...O.Ibllor••••mootl:rl-laNowe,.botr. Tllcdcell .. lo 
atltlbutaol to • drCip~ la pri<N of forM prad~ct.a oad oome ad wuco In'""' 
·~Jt~ .. , •• .., ...... ,,lu.'' 
I,.HII w--. ltiiW r. uo.~o .. s... ... c..t .,._ 
Tkre•ont.Ut-enllllledla tlrooeoolmlauoft.loellaltt<I 'Stot.o 
••ricr UU, -ot<llar 1<1 • npott .., eoal-•lu fot.olllko jaot J..,od bJ lloe 
Ualtod 8t.otu Ba ... oa of IUaoo. Tho Ill" •• ore ~d •• ..,,., .... aabnolttcd 
l>r •iaoolftclo.l.o of tM oool-pcoch•d•t 8tatco. 
• J>allllofreofaftd culareliolod aat ... d-u..tii1J ... ......, for 11eorl:r 
o......t.alfoftloototallllooa, I,U.8•en MMtiord..U.l>rtlob ,... .... , . 
• ltloo~nt fro•tJ>o...,portt.lootproe\lc*l7 111 ...coftllefoU.lltl .. 
•ooldlla¥ot....ll.....,.,otodUdt.loomlneo•aen]>lltlataPTO<tleeM<Niorn 
•lftoutot:rHion<e,opplledondodllllnlotorod br 111lno-oolot:r <llll'lrt.l •ho&o 
::!:.,""- lo ' Mf•trfor~tloe •h•oronther tllluo profoto forlloo 111;,.. 
LEARN DESIGNING 
L.n SO lo 1!JO Dollmr a W••Jr 
THE MITCHEll. DESIGNING SCHOOL 
Of.. ...... , w-.:::.'1:."::··~.~~.::,::;;, w ••• J.or A_ .. , 
ENCL\ND 
na Now c.-.-o a.H U.o Tro.4o Uole .. 
Tbtn bue Non variouo n~•ora of L••• h1the prOM on the o~bJect 01 
I':"'~~=·~:7:n~ :! 1~~~!:',~~~.~=·~~:"~~;~~: .. i!:r~·to,:o:;:. "! 
oUttmono 10 the t'lfou """ 1M Goummnt U.. no lntuUoa of brli>P..r 
forward uy bill •• U.. nbJ .. L durinr 1M pr'Uoa~ Mooloo. Cuteln ••-
oouodllto l'arll,._nt&17SKftt&1'70f tloo Bo&rd ofTnckon U.. JOObo\ 
hodpn,Joulr ~t~oa,...roftlocuadoon!.,.o,Mthatthls.U.Itmon 
lopn>bablytol>o ,.....nJ..tnt~eruotemJMitOI')'MO!hntkuoo on-
prualoaofth<opormuentpoll<yof\heGo•orumrnt. 
GERMANY 
w-n·• Worll l• c-., ' 
Tho follo•lnr lnro ..... alloo ~""""lnr •o•en'o work In c • ..,.,., Ia 
tokonfrCIOIUarl.lrlehrUonuUert.awkkhoppc,...dlntllaotllclaljourul 
ofU..~ede,.tloaofCoOimo..,lai,C!oriealu•TKhaleol!:mpl~•o: 
Up to tM o•tl>nok of tlroo World Wor Ooore Ucl I>Ho a .UIIOI:J lacto&M 
lnt.loo-onlofworkdo .. br•·o .. nlaGo....,a:r. Tllc•arlt.Nlfotl,.. 
UDHda8~n-lnt.loeo,.oanto!Oobw<irk,kttbcdodl.ooo..,.oto ll 
~::~:~~~.1"o::::·k~~:t:tOC:o':." .. ~! 0~ 1!': .. ::~~ .. ,,::;.: ~:":'.!;.0:: 
omplo,.,ut. Tho poriod lmrnodlat.el:r foLiowlnr U.. <'U&Otloa of bootllltloo • 
•aoufuonbletotbeworllofwo......,udltw.,aloobol•t.lootolialtatS.a 
ot•o•ea'••orlr.•oaldMa,..Motd:rfortlooth,...tenoduo,.plo,.,enL.llat 
lt...,foaa.dlm-'blelatloeloarn~ntochftkU..rrowl,.teftdon.<J•.,•Ill: 
• omu to oeek ompto,.,eat. In lliU,e.soo,ooo warklnr ,...,., ... ••nL ... 
oa .. d 'l:•l.Jut olelllaea, tile <ornopondl•r """'"' of .-.lo worllo,. Mlq 
nl:r!O,IOCI,OOCI. 
Tho "'!'tiolleo of tl>e r .. torr hu,...tlo~ •uU...rilieo ohaw o .;,.u., ..,,.lt. 
Darlartlle•ar...,.,.,..,,,.oredto.._.I>Lfollth<-lrulat.loeloqu M 
••llut.loo..,orJler ladnatri•, • •dOII thwlw:>lotloqotoaH preroolobloto 
nt.alnt.loeirploeulnthtu. lnthopref-loiUandt.lo.eoiTIIOinlualooU.. 
u"'borof...,.••"""'''"llulaeroaoedeoaoldonltl:r. Bat""'!''""'""'"""" 
,,. ttlll c....tolon~~:r lawn than •••'o, Mped&ll:r Ia .,.lealtan, • lllcb ol 
pruont ........ orJIIIMib\fllotlotolnllll>trofWGIUB .. Ofe...,._ 
Wap .. ltloao lor...,..,. o•p\o,-ool Ia load •o~..., ntro.II.J ,. ....... 
::.~~~ ~r :::..:~~, ~::-!''!: '!.~.: t:: .. --:~~· ~':t;:.::r!: 
OIYUIJ-IIU poi <lOt. In lUI 1 ..... •no abnt !,UO,eOO, wom~11 tr&tlo 
ul9alltolaGorMnr . 
D.etoa.o•IC..•.alot ·T•o4.oll ...... io• 
THCo .. lllua\ot.,.,..,.,.tlaGe..,.ll:r•oulcloeeJIIIobcderJS.lor. · 
Stollotleo ... rott<oaUri>Hapalollolotdeo•....,Lq\loetndoa.olo ..... ~ 
- .. oatollllob ... l>r C...•u'-1• eompct.o wiU. tbc ol••• ~ oaloooo. ..... 
•lll<ll••,.. ... ..,onl:rkno ... uHJ...sep~ll<kotT,....u.lou." n..-... 
....,. "'"" •IMolqd '" H1ll'oTW>I<:r •II• U., polle:r of t1roo Hutted frent,H ••• 
l.hoiiUNbcrol.ootllo:'colJ."t.loeMMlreooroeo•p.,.U.IIr"""n. 
l o Jfuof*ld, • •'•l>lr dlalri<t of C..ntnl Go ... a:r, o b..,.... of tH Co•· 
..... t.t po~rtr •lll<h a ""' aro Mot~ u.- -·""- • .,.. lou o•l:r soo. 81-. • 
Jbrl:r, t.ho Co••anbt Alllu.., o l Xu"'! IW><I Noa-Jfonol W<>rlle-ro .... 
ton .. Jamo•honlolp f ro• . IOCI,OCIOtotO,-. 
CZECHO-SLOVAJtiA 
c-..... ., ~c..-.. T...._u.-
ofT~;' ~o'.':~~:;,!;:a~:-;:;-:t•i_~~!'!~~~ 
ond twontr·tllroe ~lop'" ,.,,.....,,cd Hl,f14 ••111Mro. Ia U.. npoft 
uplllnatlono WtN rl•u, ob.,..lor h.ow 1M !oar lndllt\rial ol11mp alld tM 
op,..ltlono! IMCo!"IIIU)'IIIohad,..dueoollho....,.benblpoftllaFdontloa, 
alt.loourllollf'l,lol \lnprere•ento..,no••loi•l•. T\loto"J>'"" •bao....t tlla 
-ttl.toofootfOploJ.,cotnllof, tllaocau•letlw..tkn ..... aoclalpotiQ. 
Araolollo• waollloo .. o,todftallilc•it.lo~Uoawillltloo 
C.M~ Natloaal Ctotn, .. ~;.~ luuuetood tlroo IOHUih-t to •onlllluo dll<,.._ 
oloaoonthoool>jt<t•ithtbe..tot.o,..•oftho i. P.T.U. co,. .. aotho•orer 
bel.&ko n tt.otbotll fedontl011oolonldncol•o oqulttutmentltoueballtll• 
r•motlonoh0111dt.o.hplaeo,forthoqHotll<lof unltr ..... •t• ......... o· 
.,,,.,.,looof.....,M....,;p. Tlwleo•IJ'*Nu,.._..,.ltoMu.foetlo•tllof 
tbc J. J>. T. U. hM de<loiH to toetluo to ud&t Ia totun noptlotloat "' 
1-n!Mt...,,_.tlonalfooltntlo..._ • 
FRANC& 
lApU:r, J>ttno~*=.!:":,Y.:7r!d.i~'!;'':.!":::! .. ~ Ia Jilt , 
wJ,Jo• ·- 1101, Of e<>~~.-., olo Jaod« to PT-•t eoadlU..... HtKO tlloro 
"""""JdiM<ultlto, Oft~ Godort, Ilia prumtiUo\ot.er of Lobor,iopft]Wirlnr 
oblllt<>dtolwllbt.looqueotlon. Onooflhool.,..,oof\llbbL!Imakult o • 
ponololft~~ot,pu•Lohoblol>rft'!"orlmprloonmtnt,Jorll.llrtmpltror,.,on• 
or-r,orworkortouont.oo ... pullloaupOaonrporon oorroapolpcr· 
oooofortlot]>llrp-ofiada<larllw•tojoloor•lt.lodnwf,... •t,..oooloa. 
Thottodonloa prbabu..,l•ouolaf'OI•tl•r..,tWt.oltloourhGodart 
loaodO<Ibta<tln11fro"'tM Mot of mollro.,rtlllte••ntlnroftboblllll 
•ttJDiathotfaulL lf ltpoOOfolnltopr-n tform,omplore roml.Jbttoh 
odnntacoofftand lulltutoltl<llproeoedLnl:'l•ro1notworkorowbot<7 1a 
wia,..uult.fortrod• onlon l.om•MJoot•ork. hwnl4 notN •t•ll•lfll.. 
••lttoprO¥e<-]>llloloaaftortMorooL S.thatlf\lllooo!uooll omWic• 
11 tM oet, Jt •ill cerl&IRI:r ~· trade ulo• ,...,,.._.,. ~\Meollt, If 101 ,_. 
popl~t.. • 
WORKERS' UNIVERSITY , I '-
w ... mr t- h·rioor Hirh Sch-1 
l"inr Pt...,..arocf l ft~St. 
a-._. ! Nrw }"ear's Eve Co11cert and 
s .... .... ! Dance ;,, Browmville A SucceJS. · 
::: ~.:~::;:~::~b:::~:::~: .. ~~::::::: ....... u, ... , i~!.:.:~::'::?.f:2·~~ ;;.:~.:;:~;:!i::-F3 
S~, J ..... ~. II In B..,......,m*. At 1<10 th ~aU... l.h ndleace llt.at Mt hc.omadoul 
II:H • · .,, H.. A.. o_...,nt-1-hy.:lloiii>Q' of Cod~ alrtad)' 1111011 t. ~a,.dt)' uo1 J .. - U~ion 1o rnd7 &. •• uw-1 <loolr dosl~ .. 
tl :JI ._ ~1Jb,~~IH110Uial Iknl-ul of )(oob"' S..iot7: :".re~o--~11..,1f~-: ... ad.::~':~ '!:':.".,'7~":~~:~ ~!':!fr.~"! 
s. ....... ,. .. Ja ••U7 11 Th.o aMie11<c "" on iotuuti,.. ~~UYn &. otod-t!.ot all of .,. nn 
~:;O r "'· D~Ti.l J. Sapooa-Tn.do Uni<ln Poll<loo ad Tartlto, ~!~\ .. ~~':Jd-:7.-':..": .. :~u:~~· =~~d ~~~:.::--:.•1~ol:. toUR· 
,.u. w!llt. tl>tlr fa111 llln, ond otlU Brotbu L Folllbt..-, cbal......,. of 
JNT£1t.NATI0NAL LADIES" C .f.RM£NT WORIC:£115' BUII..J) INC. rouo ... r follla. ~TerJ looal of tlioo tllo Edueatloul CemmU.teo, .... a 
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